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Variables Sociodemográficas en la 
Psicología Diferencial
Las variables sociodemográficas permiten diferenciar fenómenos psicosociales de 
un conjunto de hechos que se presentan en un proceso de investigación.
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Lista de Variables sociodemográficas (VS)
Edad
Sexo
Estado Civil
Formación 
Académica
Grupo 
ocupacional
Contexto socio-
económico
Dependencia de 
personas
Carga familiar
Influencia de la Cultura y Subcultura en las 
(VS)
La predeterminación de
Creencias y Costumbres puede
influir y variar de modo
sustancial la determinación de
la Variable sociodemográfica,
y formar grupos poblacionales
(Clusters).
Edad
Sexo
Estado Civil
Formación 
Académica
Grupo 
ocupacional
Contexto 
socio-econ.
Dependencia 
de personas
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Cluster
1
Cluster
2
Cluster
3
Valoración de los Clusters
• Cluster 1: Edad. Estado Civil. Grupo 
ocupacional.
• Cluster 2: Formación Académica. 
Dependencia de personas. Carga familiar.
• Cluster 3: Contexto socioeconómico. 
Dependencia de personas.  Carga familiar.
Análisis 
Cuantitativo
Análisis 
Cualitativo
Consistencia Factorial de los Clusters
Cluster
1
Edad. 
Estado Civil.
Grupo ocupacional.
Factor
General
Factor
Específico
Cluster
2
Formación Académica. 
Dependencia de personas. 
Carga familiar.
Cluster
3
Contexto socioeconómico. 
Dependencia de personas.
Carga familiar.
Factor
Específico
Factor
Específico
Ejemplo de interpretación de un Cluster
Cluster
1
Edad. 
Estado Civil.
Grupo ocupacional.
Porción
del Factor 
General
Factor 
Específico
Marco teórico 
(línea de 
investigación)
Variables 
Sociodemográficas
• Edad. Sexo. Grupo Ocupacional. Estado Civil. 
Formación Académica, etc.
Cluster
• Factor General
• Factor Específico
Consistencia 
Factorial
• Marco teórico 
Fenómenos 
Psicosociales
En Síntesis…

